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Lieber Kamerad Sievers! 
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Darf ich Sie noch einmal daran erinnern, mir die Beauf-
tragung durch das Ahnenerbe filr die Atlas-Arbeiten zu schicken. 
Ich brauche dies Schreiben zu den in der nachsten Woche statt-
findenden Besprechungen mit dem Prasidenten der Deutschen For-
schw1gsgemeinschaft. Im voraus nochmals vielen Dank. 
.. 
Mit kameradschaftlichen Grlissen und 
Heil Hitler! 
Ihr 
